



变化，人类对自然的认知，以及资源 边 疆、水 利 系 统、森 林 木 材、大 型 役 畜、居 住 环 境 等 方 面









所加载的环境信息 （又称古环境感应体）。④ 当前，采用最新技术手段进行具体分析十 分 关 键。
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米在南方某些 山 区 广 泛 种 植，曾 带 来 水 土 流 失 等 环 境 问 题，道 光 《宁 国 县 志》不 仅 从 逻 辑 上，
而且以实例证明山区玉米种植所引发的连锁反应，该县知县梁中孚于是建议退耕植树，种桑养
蚕，兼顾经济与环保效益。③ 此类政策措施及其效果值得系统发掘，而民间环保意识与行动亦需












一是传说类。传说 中 包 含 着 丰 富 的 环 境 信 息 及 人 们 对 于 自 然 的 认 知、态 度 与 改 造。例 如，




者以为，在利用传说 等 材 料 进 行 环 境 史 研 究 时，不 必 纠 缠 于 故 事 文 学 性 与 历 史 性 之 间 的 分 野，
分析重点可以有所转移，比如从传说的性质转向功用，从传说发生的年代转向讲述的年代，从
传说的情节转向寓义，如此等等。
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节变化、遗传、内分泌、疾病、个体离开双亲等均是 影 响 因 素。③ 因 此，史 学 界 所 谓 的 动 物 灾
害，显然不只是人类活动引起的，自然灾害与正常时期均有可能发生，到底是何种原因引致发
生则需要细致鉴别和深入分析，不能简单地一概归因于人类导致的环境恶化。











筑与环境、近现代环境史、环境事件 及 现 代 职 业 病、海 洋 环 境 史、环 境 保 护、全 球 环 境 史、种
族性别环境史等方面还比较薄弱。受国际潮流及国内研究的推动，未来有望在城市环境史、外
来物种与环境、特殊时期 （如战争时 期）环 境 史、资 源 与 交 通、环 保 宣 传 与 教 育，以 及 环 境 正
义等方面取得较快进展，环境与社会文化相结合也将得到明显加强。





































多重视疾病、医疗的社会意义和影响，较为符合 “医疗社会史”或 “疾病社会史”之名。② 但后
来受西方新文化史研究的影响，加之中国古典医学本身就具有浓厚的文化色彩，学术界开始重
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